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Incremento de la oferta turística en todos los ámbitos,
que ha posibilitado la aparición de nuevos productos
turísticos.
Espacios naturales protegidos se han convertido en
verdaderos elementos diferenciadores de una oferta
turística de calidad.
Es necesaria una planificación estratégica en términos de
marketing.
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Conservación y desarrollo rural
Instrumentos dinamizadores de recursos
y ordenación del territorio
Creación de redes de espacios protegidos
Reflexiones en términos de marketing ENP
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1. Condiciones naturales casi inalteradas.
2. Recursos naturales significativos.
3. Ecosistemas representativos de nuestro espacio.
4. Contienen muestras de fauna y flora singulares.
5. Importante reconocimiento de calidad que les hace 
ser conocidos y valorados.
Principales características ENP
para atraer al turismo
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Tipología de visitantes de espacios protegidos,
basándose en la motivación del viaje y en las prácticas
desarrolladas por cada grupo
Aventureros-montañeros
Campistas
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La comunidad autónoma de Castilla-La Mancha tiene
una riqueza paisajística natural verdaderamente
envidiable, que la sitúa en un lugar privilegiado en el
ámbito de los Espacios Protegidos.
Espacios Naturales Protegidos en Castilla-La Mancha
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Categoría Nombre Total (Has.) Fecha Declaración Provincia
Parque Nacional Cabañeros 40.856,00 20/11/1995 Ciudad Real y Toledo
Parque Nacional Tablas de Daimiel 1.928,00 03/05/1980 Ciudad Real
Parque Natural Alto Tajo 105.721,00 06/04/2000 Cuenca y Guadalajara
Parque Natural Barranco del río Dulce 8.481,00 27/02/2003 Guadalajara
Parque Natural Calares del Mundo y de la Sima 19.192,00 05/05/2005 Albacete
Parque Natural Hayedo de Tejera Negra 1.641,00 10/11/1978 Guadalajara
Parque Natural Lagunas de Ruidera 3.772,00 13/07/1978 Albacete y Ciudad Real
Parque Natural Serranía de Cuenca 73.726,00 08/03/2007 Cuenca
Reserva Natural Macizo del Pico del Lobo-Cebollera 10.024,00 08/11/2005 Guadalajara
Reserva Natural Sierra de las Cabras 4.173,62 29/03/2005 Albacete
Reservas Naturales 20 7.250,73 Varios CLM
Microrreservas 47 7.146,41 Varios CLM
Reservas Fluviales 5 3.392,89 Varios CLM
Monumento Natural Palancares y Tierra Muerta 18.078,00 16/01/2001 Cuenca
Monumentos Naturales 15 14.419,64 Varios CL
Espacios naturales protegidos en Castilla-La Mancha
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Plano de la Red de Áreas 
Protegidas de Castilla-La 
Mancha
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Nombre Fecha Inicio
Abedular del Arroyo de Valdelapedriza 14-05-2002
Abedular del Valle del Beato 14-05-2002
Complejo lagunar de Fuentes 12-06-1996
Laderas de la Dehesa de Monreal 28-05-2002
Laguna de El Tobar 12-06-1996
Laguna del Taray 12-06-1996
Laguna Grande de Quero 12-06-1996
Rodenal del Cabriel 02-11-2004
Sierra Baja de Segura en Albacete y los pinares de Hellín 29-06-2004
Sierra Norte de Guadalajara 05-02-2008
Valle de Alcudia y Sierra Madrona 01-06-2004
Volcán de Piedrabuena 12-08-2000
Tabla 2: Espacios naturales protegidos en tramitación en Castilla-La Mancha
Espacios naturales protegidos en tramitación en Castilla-La Mancha
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PARQUE	NATURAL	SERRANÍA	DE	CUENCA
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Desarrollo de nuevos productos turísticos.
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Garantizar la sostenibilidad del destino a lo largo del tiempo.
Objetivo….
SEGMENTACIÓN
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Comunidad Autónoma Porcentaje (%)
Comunidad Valenciana 33,10
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VISITA	SERRANÍA	(II)
FUENTES	DE	INFORMACIÓN
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Puntos de Interés Porcentaje (%)
Nacimiento Río Cuervo 63,55
Ciudad Encantada 49,07
Callejones de Las Majadas 26,40




Ventano del Diablo 10,05
Embalse de la Toba 7,71
Vega del Codorno 6,78




Solán de Cabras 2,34
Cueva del Hierro 2,10
Fuertescusa 1,87
Santa María del Val 1,64
Huélamo 0,70
Valdemoro de la Sierra 0,23
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Alojamiento Menos	de	30	€ 31	- 60	€ 61	- 90	€ Más	de	91	€60,51 24,30 11,21 3,97
Restauración Menos	de	30	€ 31	- 60	€ 61	- 90	€ Más	de	91	€53,97 35,51 7,71 2,80
Transporte Menos	de	30	€ 31	- 60	€ 61	- 90	€ Más	de	91	€71,26 23,13 4,44 1,17
Otros	gastos Menos	de	30	€ 31	- 60	€ 61	- 90	€ Más	de	91	€81,07 14,72 2,57 1,64
DISTRIBUCIÓN	GASTO	POR	PERSONA	Y	DÍA	(%)
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1 2 3
Mejora en la 
situación de las 
áreas 
protegidas en 
el conjunto de 









de la ciudadanía 
sobre el interés 




claves para la 
mejora 
medioambiental
La baja densidad 
demográfica ha 
hecho que 






es uno de los 
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• El turismo es una de las actividades económicas de mayor importancia
en Castilla-La Mancha.
• La riqueza histórico-monumental y natural de la región y su baja presión
demográfica convierten al turismo en uno de los pilares básicos como
reclamo de un producto de calidad.
• Elemento vertebrador de zonas deprimidas y capaz de fijar población al
medio rural y proteger los espacios naturales.
REPERCUSIONES
RECOMENDACIONES
1. Puesta en valor de los abundantes recursos turísticos existentes.
2. Conseguir una diversificación económica en territorios eminentemente
agrícolas.
3. Creación de infraestructuras turísticas a diferentes niveles.
4. Fomentar y desarrollar las actividades ligadas a la conservación del medio
ambiente.
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